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ABSTRAKSI 
 
Faktor individual merupakan suatu keadaan yang membedakan seseorang, 
pada tingkat tertentu dengan orang lain. Faktor-faktor individual terbukti 
merupakan faktor yang signifikan untuk memprediksi perilaku etis seseorang. 
Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan apakah perbedaan 
faktor-faktor individual gender, locus of control, pengetahuan etika, equity 
sensitivity, dan budaya etis organisasi mempengaruhi perilaku etis mahasiswa 
akuntansi? Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan 
bukti empiris apakah faktor-faktor individual gender, locus of control, 
pengetahuan etika, equity sensitivity, dan budaya etis organisasi berpengaruh 
terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Metode yang digunakan adalah 
dengan metode survey yaitu menggunakan kuesioner. Dimana sampel yang 
diambil sebanyak 70 mahasiswa dengan metode purposive sampling. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku etis antara mahasiswa 
laki-laki dengan mahasiswa perempuan dan antara mahasiswa akuntansi dengan 
mahasiswa manajemen. Locus of control, equity sensitivity, dan budaya etis 
organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa. 
 
Kata kunci :  gender, locus of control, pengetahuan etika, equity sensitivity, 
budaya etis organisasi, perilaku etis mahasiswa.
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ABSTRACT 
 
Individual factor is a condition that distinguishes a person, on some level 
with others. Individual factors proved to be a significant factor to predict a 
person's ethical behavior. The main problem in this research relates to whether 
differences in individual factors of gender, locus of control, knowledge, ethics, 
equity sensitivity, and ethical organizational culture influence the ethical behavior 
of accounting students? While this study aims to test and provide empirical 
evidence of whether the individual factors of gender, locus of control, knowledge, 
ethics, equity sensitivity, and ethical organizational culture influence the ethical 
behavior of accounting students. The method used is the method using a 
questionnaire survey. Where samples were taken 70 students with purposive 
sampling method. The results showed that there are differences in ethical 
behavior between male students to female students and between students and 
students of management accounting. Locus of control, equity sensitivity, and 
ethical organizational culture significantly influence ethical behavior of students. 
 
Keyword : gender, locus of control, knowledge ethics, equity sensitivity, and 
ethical organizational culture. 
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